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摘要 
 
电视辩论是政治候选人向选民展示个人政策与形象的重要平台，既有可能直接影响选民，
也会被媒体进一步解读，从而间接产生影响选民的效果。本文以 2014 年台湾九合一选举中的
台北市长电视辩论为例，考察候选人在电视辩论中的议题论述对选民和媒体的议程建构效果，
并试图建立两种效果的比较关系，从而探究媒体在政治传播中居间作用的重要程度。 
研究厘清并重新界定了议程建构和议程设置理论，将有带目的性的信息源试图对媒体或
公众的议题显著性产生影响的过程定义为议程建构，将大众媒体影响公众议题显著性的功能
界定为议程设置。 
研究发现，候选人电视辩论确实对台湾的报纸议程产生影响，但效果存在差异。其中，
柯文哲在辩论中的表现对报纸在议题重要性与情感属性的建构上均有较好的作用，而连胜文
的表现并没有成功影响媒体议程。在对公众的议程设置方面，柯文哲对公众的议程设置是有
效的，但属性议程设置是无效的，连胜文在两方面都是无效的。通过对议程设置和议程建构
效果的比较，本研究发现电视辩论很难撼动选民的情感属性。进一步的比较发现辩论后媒体
和选民议程、属性议程均显著相关。这一结果显示了媒体在政治传播过程中扮演着极其重要
的居间作用，居间政治是台湾民主机构的主要模式。基于此，本文为政治人物提出传播策略
上的建议：对媒体施加影响并间接影响公众，比直接诉诸改变公众的态度更有效。 
结果还显示，媒体在受外部信源的影响下仍然具有主动设置议程的能力。蓝绿媒体会在
一定程度上倾向于迎合亲近党派候选人所建构的议程，但商业媒体的新闻生产过程与决策是
多种结构性因素，如党派属性、商业属性、公共领域属性等共赢或博弈的过程，在多种属性
冲突的情况下，商业利益和专业主义成为它的根本立场。媒体本身的复杂性决定了媒体的主
动性，也决定了党派与媒体的结构性共谋极有可能出现裂缝。 
此外，本文发现了负面信息传播效果弱于正面信息的证据，民心思变、候选人柯文哲诉
诸“改变攻击与抹黑的选举文化”等情境，让对手对他的攻击失效。 
 
关键词：电视辩论；议程建构；议程设置 
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Abstract 
 
Televised debate is a stage for political candidates to demonstrate their policies and images, which 
affect voters in both direct ways and indirect ways through the media. This study took the election 
of mayor of Taipei, Taiwan in 2014 for instance，and analysed the first and second level of 
agenda-building effect of the candidates’ performance in the televised debate to the public and two 
kinds of newspapers in Taiwan. This study alsotried to compare the effects of the two kinds of 
communication flow，and further discuss the degree of importance of mass media in mediated 
politics.  
This paper distinguished the agenda-setting theory and the agenda-building theory anew,defining 
the process that the purposive information sources’ effort to affect issue salience of mass media as 
agenda-building, defining the the function of media influencing the public’s issue salience as 
agenda-setting. 
We found that Ko Wen-je, the independent candidate, did well in both first- and second-level 
agenda-building, but the KMT candidate Sean Lien’s performance got even no significant 
correlation with the newspapers neither in first- or second-level agenda-building. Ko Wen-je 
successfully built the public agenda, but not the attribute agenda, at the same time, Sean Lien failed 
in both level. Comparing the agenda-building effect to the public with effect to the media, this 
study found that it’s difficult for televised debate to oscillate the public’s emotional attributes. 
Further comparison of the media and public agenda revealed that the media play an important role 
in mediated politics, and mediated politics is the main model of Taiwan democracy right. Based on 
this discovery, we suggest to the politicians: when making the strategies, try to affect the media, 
thus affect the public indirectly, this communication flow should be more effective than exerting 
influence on the public directly.  
The result also suggest that the media keep the capacity of actively setting the public agenda 
despite the pressure form the information source. The new production process of the business 
media result from the win-win or game of many kinds of structural elements, such as partisanship, 
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   III	  
commercial interests, and the responsibility as the public domain. When different elements clash, 
commercial interests and professionalism are their fundamental standpoint. The complexity of the 
media determined theirinitiative, and lead to the tearing of the structural collusion.  
What’s more, this study discovered evidence that negative information communicate harder than 
the positive. The public’s expectation of evolution, and Ko Wen-je’s proposition of “transform the 
electoral culture in Taiwan”, brought about the failure of negative attacks. 
Keywords：televised debate; agenda-building; agenda-setting 
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??? 引言 	  
电视竞选辩论是政治选举中的重要环节，是最吸引潜在选民和新闻媒体的竞选活动［1］，
对投票有实质而持久的影响，且影响范围较广，那些没有看过辩论的人也会因为从媒体或朋
友那里听到有关辩论的信息而受到影响［2］。尽管电视辩论只是漫长竞选过程中的一个点，但
它对潜在选民产生的影响却很可能远大于其他选举活动。Jacoby, Troutman, and Whittler
（1986）发现，电视观众能够回忆起80%的电视辩论内容［3］。 
在 2014 年台湾九合一选举中，台北市的市长选战是媒体和选民最关注的事件。其中呼声
一直较高的国民党候选人连胜文和无党籍候选人柯文哲之间的辩论，更是选战中的焦点，创
下台湾电视辩论最高收视率［4］，有 230 万名观众收看（台湾共 2350 万人口），影响范围非常
广泛。 
在影响电视辩论效果的各种因素中，候选人所提出的议题至关重要，电视辩论可以增加
选民对议题的认识［5］，能够通过突出竞选活动中的特定议题来影响选民［6］。因此，候选人在
电视辩论中提出并强调的议题，被认为是影响选民意向的重要因素之一。 
电视辩论是候选人能够避开媒体的中介影响，直接面对全国性范围选民的机会，这一过
程对于候选人来说至关重要，能否通过这一机会影响选民，使选民接受自己的政策或形象，
认同自己提出的议题，是候选人和政治传播者都非常关注的。 
但是，电视辩论节目并不是选民在选举过程中接触的唯一信源。节目播出后，电视辩论
会成为媒体报道的对象。在以往的研究中，学者往往建立电视辩论与选民的关联，考察辩论
对公众的直接影响效果，而本文希望着重考察辩论对居间的媒体的建构作用。 
媒体作为政治传播过程中除政治组织和受众外的第三大要素，扮演着政治组织与受众之
间的“中间人”角色，同时又具有复杂的属性，其对受众有重要的影响效果，但这种效果又
是有限的，因此对媒体在电视辩论传播中的作用的研究，对辩论这一选举传播形式至关重要。
媒体本身具有复杂性，一方面，政客作为外部信息源，其建构的议题的确会影响媒体的新闻
报道。另一方面，消息源和媒体之间是一种持续变动的关系，没有一方能完全控制另一方，
媒介并不总是这个舞台的冷静的管理者，它们经常积极地为议题创造并构建意义［7］。有研究
证实，并不是所有由候选人和政党提出的议题都会被媒体加以强调［8］，候选人首位强调的议
题也未必被媒体置于最重要的位置［9］。在属性议程方面，媒体也不一定原封不动地照搬信息
源赋予议题的属性，且对部分议题可能会更多地承袭信息源提供的本来属性，对另一部分则
与信源相反；媒体对不同的政治人物也不会同等对待［10］。由此可见，政治议程建构虽然对媒
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   2	  
介议程产生了影响，但影响效果不定，媒体是否对政客提出的议题予以正面的报道，也不能
完全符合政客的意愿。议程设置的相关研究已经提供了大量证据，媒介议程与公众议程之间
存在因果关系［11］，而与候选人属性相关的负面信息，更容易由媒介议程转移为公众议程［12］。
所以，媒介议程与候选人议程的相关度、媒介对候选人提出的议题是否予以正面的解读，对
候选人而言至关重要，也是候选人议题建构成功与否的一个标准。 
除了分别探讨电视辩论对媒体和公众这两个客体的建构效果，本文还希望建立这两支传
播流的比较关系，从而考察媒体作为居间政治中的关键环节的重要程度如何。本文还试图分
析影响议程建构效果的影响因子，结合台湾社会情境，深入2014年台北市长选举背景下的舆
论生态，分析台湾近年来政治环境剧变的深层原因。 
本文以 2014 年台北市长选举电视辩论为例，对电视辩论的文本、台湾地区的重要主流媒
体与电视辩论相关的报道和网民观看电视辩论后在网络空间的评论进行分析，比较电视辩论、
公众和媒体的议题重要性，以及三者的情感属性，以考察电视辩论的议程设置和议程建构效
果。本文在理论上意在厘清议程建构的概念，并将议程建构的主体拓展至电视辩论这一政治
传播形态，并进一步探究政治传播过程中，政治组织、媒体和受众之间的关系。本文同时尝
试从实际角度出发，根据经验研究，为未来参与电视辩论的政治人物提供有益的建议。
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??? 文献综述 	  
第一节 	   议程建构效果 	  
一、议程设置与议程建构 	  
（⼀一）议程设置理论 
新闻媒体在让人们怎么想方面很难奏效，但在使人们想什么方面却惊人的成功［13］。1972
年，Cohen 对媒介的这种强效果的预言成为现实——McCombs 和 Shaw 比较了北卡罗来纳州查
普希尔地区犹豫不决的选民在选举期间关注的日常议题和当地人经常关注的媒体的议程，发
现大众媒介所强调的关于公共事务的议题，也被公众认为是重要的话题。这个过程被称作媒
介的“议程设置”（Agenda-Setting）。 
McCombs 和 Shaw 认为，从一条新闻的大量信息和立场中，读者学到的不仅是它给出的议
题，还有那个议题有多么重要。他们进而在方法上将新闻中呈现的议题的重要程度进行了量
化，并用“议题显著性”（issue salience）表述媒体和选民对议题重要程度的认知。在选民
眼中，1968 年美国大选情境下的多个议题的重要性程度从高到低排序，构成选民的议题显著
性，而媒体报道中显现出的对同一组议题的重要程度排序，构成媒体的议题显著性，而这两
组排序之间的是否有统计学意义上的相关，被认为是议程设置效果的评判标准［14］。 
（⼆二）议程建构理论起源与发展 
议程设置理论诞生至今的 40 多年里，世界各地的学者应用它对政治传播领域的研究不胜
枚举，这些研究反复证实了大众媒介在各类背景下对公众议程的设置作用，并生发或并入了
一些新的概念，发展成一个庞大的体系。1992 年，McCombs 回溯议程设置研究的发展历程，
并将相关研究梳理成 4 个不同的阶段。其中第 4 阶段将着眼点放在对议程建构
（Agenda-Building）概念的理解[15]。议程建构即信息源影响媒体议程的过程［16］。 
议程建构理论（agenda building）起源于政治学领域。Cobb 和 Elder 首次将“议程建
构”作为一个专业术语提出，用来描述特定组织试图使其议程转变为政策制定者的议程、从
而促使政治政策议题出现的过程［17］。他们认为，议题通过论述竞争而产生，当各个群体的要
求被转化为相互竞争的议题，透过有限的资源获得官员的注意，这个过程即可以被称为议程
建构。 
朗氏夫妇［18］在他们 1983 年对水门事件的研究中，假设大众媒体在议程建构过程中起到
核心作用，观察了政策参与者、媒体员工和大众之间的互惠和交互关系，首次将议程建构引
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入新闻传播领域。议程建构理论与议程设置理论相关，但又不同于议程设置。议程设置理论
探讨大众媒介议程对受众议程的影响，而议程建构理论考察媒体报道和公众舆论在多大程度
上被外部信源影响［19］。 
自从水门事件研究起，学者们对议程建构至少做了 3 种零星的、不同的检验：一是延续
朗氏夫妇的互惠影响模型；二是在调查性报道的情况下，把媒体内容作为自变量进行研究；
三是在研究信息津贴或总统传播的情况下，把媒体内容作为因变量［20］。本研究对电视辩论议
程建构效果的探讨，即为将台北市长候选人在电视辩论中设置的议程作为自变量，将媒体内
容作为因变量的研究。 
（三）议程设置与议程建构的区分 
政治组织、公众和媒介是政治传播过程中的 3 大要素，议程建构和议程设置理论就是以
这 3 个要素互为主客体的。虽然两者都是议题显著性或情感属性的影响，但两者存在本质上
的区别。传统意义上的议程建构是以政治组织等有目的的信息源为主体、大众传媒为客体的
传播过程，议程建构是一个公共关系领域的概念，相关研究倾向于为党派等具有某种目的组
织解决传播策略问题；议程设置则是以大众传媒为主体、受众为客体的传播现象，凸显的是
媒介本身的功能。但纵观以往的相关研究，这两个概念之间的边界常常变得模糊不清。 
Tedesco 在研究选举期间新闻稿对媒体的影响作用时，将这一过程定义为议程设置［21］。
Roberts和McCombs在研究候选人竞选广告对报纸的影响时，同样使用了议程设置的概念［22］。
Evatt 和 Bell 在比较不同候选人对媒体的影响效果差异时，同样将这一过程界定为议程设置
［23］。类似的情况还出现在很多其他研究中［24］。这种情形使得信息源对媒体施加影响的过程一
直被表述为两个不同的概念，即议程设置和议程建构。 
此外，随着媒体的发展，选举传播形势越来越多样，候选人有机会不经过媒体而直接面
对选民，诸如电视辩论，通过 Facebook、Twitter 等直接发布信息，这种公关方式形成了一
种区别于传统议程建构和议程设置的传播流，而在以往的研究中，也多将这种影响方式界定
为议程设置。如 Swanson 和 Swanson［25］、Sears 和 Chaffee［26］等人的研究中，就把电视辩论
议题显著性对受众议题显著性的建构作用定义为议程设置。事实上，如果将候选人通过电视
辩论、社交网络发表政见，塑造个人形象的行动视作通过电视媒体、网络媒体影响选民的过
程，的确可以将其视为议程设置。但本文认为，以候选人为主体的这类行为是意图对公众产
生影响的信息源的公关行动，对这一过程的研究也是着眼于对候选人传播方式或策略的评判
或建议，因此倾向于将这一过程定义为议程建构。 
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因此，本文将传播主体和传播目的作为区分标准，重新界定议程设置和议程建构的概念：
有传播目的的信息源试图向媒体或公众施加影响的过程为议程建构；大众媒体的议题显著性
为公众设置议程的功能为议程设置。本文即研究电视辩论这一公关方式对媒体和公众的议程
建构效果。 
二、电视辩论与公众议程 	  
（⼀一）电视辩论、公众与第⼀一层议程建构 
议程设置理论表明，大众媒介是选民获取信息并形成个体议程结构的重要来源。但是，
选民眼中议题的优先性很可能不仅基于新闻媒体。仅把媒体和公众议程联系起来，而不考虑
其他因素的影响，意味着可能要承担确立的是虚假相关的风险［27］。在一场选举中，党派和候
选人本身也是能够影响选民的因素之一，尤其是在选民不通过媒体、直接接触选民的情况下。
电视辩论正是候选人直接向选民传达理念的渠道。 
电视辩论是一种政治公关形式，是政治候选人为了取得媒体和选民的关注，进而传达自
己的政策观点、个人魅力等而主动创造的活动。它提供了一种不通过广告和新闻部门，直接
了当地接触候选人的方式……为全体选民提供了最大范围、最严肃地观看候选人的良机［28］，
甚至被很多选民认为是唯一重要的决定他们投票选择的选举事件［29］。电视辩论起源于美国，
1960 年，肯尼迪通过电视辩论逆转了选举形势，从而打败了尼克松。在人们看来，这次辩论
在大选中扮演着重要角色［30］。时至今日，电视辩论逐渐成为许多国家和地区选举制度中的一
种常态。 
自电视辩论诞生之日起，传播学者就从未停止对这一政治传播形式的效果的探索，而且
研究辩论的学者经常采用议程设置理论［31］。1962 年，在对肯尼迪与尼克松电视辩论相关的
31 项研究的回顾中，Katz 和 Feldman 总结出，辩论的一个结果是使得一些议题更加凸显出来
［32］。也有研究显示，电视辩论辩论并不总是厘清议题，它们也会吸引人们对议题的注意［33］。
1972 年，McCombs 和 Shaw 提出了大众媒介的议程设置效果理论，在 1976 年，美国历史上的
第二场总统候选人电视辩论在杰拉德和福特之间展开，Swanson 和 Swanson 通过比较电视辩
论前后青年人议程与电视辩论议程的相关度，指出在一场重要的选举中，电视辩论使得相当
精确的即时影响测试成为可能，并首次将议程设置理论应用于电视辩论对选民议程的影响中。
他们研究发现，观看电视辩论的测试主体的确会将辩论中议程的排序结合到他们自己的议程
中，而且大选中的首次电视辩论比媒体有更强的影响选民议程的效果［34］。 
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Sears 和 Chaffee 在对 1976 年辩论的研究中，得到辩论能够成功影响议题的证据“惊人
的少”（p.233）［35］。Jackson-Beeck 和 Meadow 比较了候选人、讨论会成员和公众议程，发
现这三种议程之间几乎没有关系［36］。Asp 在研究大选中党首的演讲时却发现，和党派议程（党
首演讲）相比，媒体议程和选民议程匹配［37］。 
在台湾地区，“总统”直选始于 1996 年，第一次政治候选人电视辩论是陈水扁和连战 2004
年的“总统”选举辩论。在台湾地区电视辩论肇始后的第 10 个年头，台湾再次面临全地区范
围的选举，即 2014 年台湾九合一选举，而这次选举也被视为 2016 年台湾地区“总统”选举
的前哨战，以及台湾地区执政党轮替的重大变革时期。从后续两年中台湾地区政治生态的扭
转、2016 年“总统”选举中国民党和民进党所处的主被动立场变化、乃至民进党候选人蔡英
文最终在选举中获胜的结果，都证实着 2014 年的县市长选举是民进党布局中的关键一步，也
是国民党后期显现颓势的重要信号。尤其是在全国引起广泛关注的台北市长选举，犹如台湾
选民意识形态及价值取向的扭转的“导火索”。 
台北是台湾地区“首府”，市长选举尤其受到关注。加之两位关注度较高的候选人、连胜
文和柯文哲身份特殊，连胜文来自台湾政治世家，是国民党名誉主席连战之子，柯文哲是第
一位以无党籍身份参选台北市长的候选人，而两人都是从未有过从政经验的“政治素人”，执
政后的表现都是未知数。两人的辩论在 2014 年 11 月 7 日晚举行，距投票日 11 月 29 日仅 20
多天，在此之前，双方已提出了诸多上任后即将付诸实施的政见，双方都有负面信息被曝光，
也有过多次“隔空”相互攻击。也就是说，双方都有希望重点强调的政策意见，如连胜文的
“明日台北”愿景、柯文哲的“在野大联盟”、“开放政府、全民参与”政见，也都有希望
能够摆脱的“包袱”，如连胜文的权贵身份、柯文哲的“墨绿”党派倾向等。电视辩论是一
个短时间内向大规模受众曝光的传播渠道，任何候选人都希望通过这个渠道提升自己的曝光
率，强化优势，摆脱“包袱”，既对选民造成直接的影响，又使得媒体的后续报道成为自己
的“免费广告”。 
如文献讨论第一节第一部分中所表述的，以往的研究多将候选人对公众议题显著性的影
响界定为议程设置，而本文将该过程界定为议程建构过程，因此本文打破前人研究的表述，
将探讨的一个问题是候选人对公众的议程建构效果如何。 
（⼀一）电视辩论、公众与第⼆二层议程建构 
候选人对公众的影响不仅表现在对公众议题显著性的建构上，还表现在对公众情感态度的
建构上。 
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